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EDITORIAL
NUESTRA AGENDA ACADÉMICA
En los meses de agosto y septiembre pasados  la  Universidad Libre seccional Cali y  el instituto  Colombiano de Criminología y 
Derecho penal, fungieron como anfitriones y organizadores del  VIII Congreso Internacional de Criminología y Derecho Penal, y 
el primer Congreso de Pensamiento Crítico, Realidad y Derecho, los cuales giraron en torno a las TENDENCIAS CONTEMPO-
RANEAS, con invitados internacionales,  trabajos de los grupos de investigación reconocidos y categorizados en Colciencias, que 
soportan el pregrado y posgrado de nuestro programa de Derecho, e intervención de expositores nacionales que nos acompañaron 
con  ponencias alusivas a los temas del congreso.
La revista “Criterio Libre Jurídico” de la Universidad Libre seccional Cali,  desde su Facultad de Derecho,  estuvo presente y recep-
tiva a acoger algunas de las intervenciones en estos eventos académicos donde la  discusión de las nuevas tendencias contemporá-
neas de la criminología  y el derecho penal en su versión  octava, abrieron el debate, consolidándose como un espacio de reflexión 
internacional que contribuye con la actualización permanente del currículo, mostrándolo fortalecido, con un derecho viviente de 
cara al posconflicto y con la esperanza puesta en los acuerdos de paz que ponga fin a la guerra fratricida Colombiana y se inicie una 
era donde el protagonista sea la paz , la justicia transicional de posconflicto, en perspectiva  de un pensamiento tolerante que per-
mita construir un pensamiento social y crítico del derecho. Por eso es muy importante el escenario y los temas que nos convocaron, 
en especial las reflexiones que provinieron de nuestra propia comunidad académica y que aportan desde su inteligencia al camino 
que nos resta por recorrer.
Las reflexiones en torno a la justicia y paz,  los aportes del derecho constitucional a una justicia transicional desde el posconflic-
to ,  las discusiones relacionadas con los movimientos sociales y el derecho, el pensamiento crítico del derecho en la perspectiva 
latinoamericana, el Constitucionalismo Andino,  las miradas y avances hermenéuticos de la criminología y el derecho Constitucio-
nal y penal que permitan poner en evidencia políticas públicas efectivas y verificables, entre otros temas, invitan a la reflexión de 
expertos y profanos. La variedad, diversidad y pluralidad nos ha permitido tener un  rotundo éxito en los  eventos programados, 
con el convencimiento de que la semilla que se siembra  contribuirá a  seguir adelante con este esfuerzo por construir pensamiento 
y hacer academia, a veces dentro de la incomprensión e intolerancia de sectores de la política, reticentes a los acuerdos de paz.
Por otro lado, seguimos trabajando desde la Decanatura para fortalecer la revista, teniendo como derrotero el PIDI (plan integral 
de desarrollo institucional) para los años 2016 -2025 (proyección de la Facultad por 10 años en las metas, programas, proyectos 
y actividades; con temas como la internacionalización de la facultad, movilidad de docentes y estudiantes, que permitan  hacer 
visible el Programa de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Estamos trabajando con un  Presupuesto que consulte las necesidades 
de re acreditación de alta calidad del programa de Derecho, la acreditación institucional multi-campus, y la proyección nacional e 
internacional de la de la Universidad.
Así, continuamos insistiendo en el ensayo académico, en el escrito científico para ser publicado, que forme parte de líneas de 
investigación de la facultad y que apoye los grupos de investigación, porque desde la Decanatura exaltamos la excelencia académica 
y se apoya a los  docentes que quieran participar en eventos académicos como Congresos, que acompañen estudiantes de semille-
ros articulados a grupos de investigación con ponencia y  que provengan de procesos serios y de tiempo. A la par, impulsando la 
producción intelectual y la investigación  se promueven las “mesas de redacción” que lleven a la producción de ensayos, artículos y 
libros por parte de nuestros docentes investigadores.
Aspiramos entonces, a que la revista continúe siendo un espacio de reflexión  y  de encuentrocon la escritura, para las investigacio-
nes y artículos de reflexión que provengan de nuestra comunidad académica.
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